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図1　アメリカ合衆国と英国の政治機構の比較
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651区：小選挙区制
1人の有権者が1回の選
挙で1回投票して立法府
の議員を選出する。行
政府は立法府に由来す
る議院内閣制。
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各々別々の選挙で1人の有権者が3回投票して、
上下両院議員と大統領を選出する権利分立制。
本図はHe㎜an　Finer，勉εM⑳プσo〃8柳耀鳩げ物4醐E脚ρθ，1960，　p．68．による。
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本図は、Gabriel　A　AImond／G．　Bingham　Powe11，
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Figure　9．1を補訂して作図した。
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???????????、????????????????????????。（『??』??????????（?????? ） 。）??「? 、 ?????っ 、 ??? ?????? ?、?? ??「 」 ? ? ??? 。?? ?ー （?? 。） ィー （ 。。 。）??? 、 ??。? 、 ????? 〈 ュ （ ? ? ? ??? 〈????ー （ ） 〉 。 ????ー? 、????? ?? ? 〈 ー （?? ??? ィー（ ） ィー（ ? ? ? ??? ? ィ 」 、 ? ィー （?? 。? 、 ュ 、 ー 、 ? 。 、「 」 、「??ィ ? 」 、 ? ） 。（????????????????????????．．????????????????????????????????????。?。?????????。 ．．? 。 《 ? ? ． ? ＝ ? 。（??? ? ? ? ョ ? ?（ ）?、 ? ? ? ? っ?。 ?????「 ??? 」?? 。（『 』（ ） 、 。） 、 ? 「 」 「 」 、??? ?? っ 。 ョ 「 っ 、?? 」 ィ?? 、? 「 」。（『 』（ ） 、 。?? ? っ 。???? 、 ィ 、 「 」 っ 。 、 ィ?? 、 「 」 。????? ? ??? ? （ ） 、 、 （ 、
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
???）、?????（??）、「??????」?（?）?、?????（??）?????。????????????、??? ?（ ）、「? ??? 」 （?）?、? ? （ ） ? っ 。?? ??、 ?????? ??、「 ??????」? （ ）、「????」??（??）、?????????????? ? （ ?）、、 （? ） 、 ?） 、 、?? ?っ 。 「 ? 」 ィ っ 、 ? ?? 、?? ? 。 、 （｝ ） 。 『? ? 』（ ） ｝ 、?。）????? 、? ? 。（『 』（ 、 。）?????「 ?? ??????????????????、（????）????? ? ????????、??????」（????『 ?』（ 。） っ 。?? 、「 ィ 」 「 」 。 、 ィ 「???」?? 、 。 ．??（ ?? ??? ? 。??? 「 ィ ｝ ? 。（『?????????????????????????????????????????????????????????
????? 、 ィ 。 、 ィ ． 、 ュ?? （? ィ ） （ ? 、 ? ー?（????ィ ） 、?ー????????????????、????ョ???????（????ィ?．???）?．???、????、?????っ 。「 ?」? ? ? 、 、 ィ?? 、 ? 。（『 』（ ） 。） ィ??????、? ィ ?
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???、??????????????。（???????）?」???（?） （ ?）?」 ?????????．??????????????????、????「??????」???????????? ?、???? ????????。??、??????????????っ?。??、??????? 、 ??? ?、? ? ? 。（ 、 ?、? ??? ??。）（?）???、?（ ????（?） ? ? ?? ??? ?????????? ? ? ????????? （ ） 。 、 （ 。。 ） ?。????『 ? 』（???? ）??? 。 、 （???? ? 、（ ???? 、 、（? ? ????? ? ??? ? ???? ?????? ???? ?。 、 ? 、 、?? 、 ＝ っ （ （ 。 ）、 、 。 （?? 、 ? ? ? 、 。）（????????????????????（?） （?? ）、 （ ） 、 。 、 （（?） ? 「 （ ???????? ）」 、 （ 。。。。）、?（ ） 、 。???????? （ ?? ? ） 、「 ? 」 ?、 ? ??? ? 「 」 。 っ （?? 、? ）、 （ 「? ? ．???）、 ? （?? ? 、 「 （ （?? ? ）、? （ ? 。。。 「（
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
?????????? ???????、???????????。????、??????????。??????????????????（ 、 ? 、 （ ? ? ??? ? 「 （ ）」? ?、? ??????? 「??（ 「｝ ??? ? ）」 。?? ? （ ?? ??? ??????? 、 っ （ ） 。 、?? ?? 。? ?、 ?????? ??? ?? ? 「 」 ? ???? ?。?? 「 」 「 （ ? ? （ ??? ?? ? ? ー ． ? ??? 『 』（ ? ） ?。 ＝ 。」 （ ） ．。。 ．）?? ? ?「 」 、 （ 。 。 。「） 「 ）??（? 「 ???? っ? 、 ? っ 、 、?? ? 、 （ ? 「??（ ??????）?? ?? 、「 ?」 、 （ ） 。（ （?? ） 、「 」? 、 、 （ 。「?? 。（?）???、「????????????????????????っ?」?????????????、????????????????っ? ? 、 （?） 。（?）???「（??? ??? ?? ?? ?? ??（?）? ? ? ? ）? 、???「? 」 、
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??（??????????????????????????????????（ ???（ ? ?????????? ??〞????????????????????? 。??（ ? ? ???????????（ 〈） 。??（ ?? ??? ??? ???????????????（ ???（ ??? ? ? 。??（?? ??? ? （ 、 ） 。??（ ??? 、 「。。 ＝ ? 。。。。 》 。 （ ??? 〉 、＝???? 「（ ） （ っ ）『 』?? 。」（〉 」 ? ） 「 」 、 。（??????（???????????????????????（?）? ? ? 、 （? ? ????????????（?）? ? 、 ? ???? 、?????????????????、??、??????? 、「 」? 。「 っ （ ） 、?? ???、 ?? っ 」。 「 ー?? ?） 、 ? ? ） 」 、 。（?? 「? 」 『 （
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
（?）???〈?????????????、??????????????。?????。。?ー?????????。???（?） ? （ ? 。 〉、?（??????（?）????? 。 。?????（?）? ?（ ） 、 ? っ ??? 。 、 ?、 ??ー??????????「??????????????????????????????????」???????。「??????????????? ? 、（ ー ） ー ー ? 。」 、??? ? ?????????（ ） ? （ ） ?? ???っ??? 。」「 、（ ー ）???。 っ ?（ ??ー?） ー ー っ ???、（? ー?） 、?? ?（ （ 『?? ? ー 』（ ） （ ） 。（?）?「????」????? 、 『 』（ ） ? ?。 （???? ） 、 「 」 、 っ （ 、?? ） 。 、 ?????????「（?? ） 」 ?? ? 。?? 【??? ? ? ? ? ????????） ?、 （ ） （ ） っ 。 、?? （〉。。 ）? 、? （ ）． （ ） ）??? ? 。? 、 ? 、?? ? 。 「 ＝ 、 、 、??? ? っ 、＝ ＝ 」（ ）???、 （ ） 。（ 『 （?? ）』（ ? ） （ ）。〉???【? ??
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??????、??????????、?????????（?????）????????????。??、????????? ? っ ??????（????? ? 、 ） ャ? ィ? ォー???（ ??? ） ?、???? ? ? っ 。（ 、 ??、???（??? ）。）?? 【 ?? ??? （ 、 ??? ） 、 ャー （ ＝ ??????? 。 ? 、 ?? 「?? 」 ? ?。（ ? ）???．↓ ?? ? ??? ? 、 （ 。。。。）、 （?） 、 ?。 ? 。 『 。 、 ? ー?? 。?? ? ． ． 。）（?）???、?（?）???、???。???????????、????????????????????????????????? 、 ＝ 、 。 、?? ? ＝?? 、 ? 、 。???? ?、 ? ? ? 、 ??? 、 。（ 、 （ ） ）。?? ? 、 （? ?（?）???、「?ィ? ? ? ?っ? ? ? っ 。 （ ? 、???? ） っ 、 （ ）???、? ? ??? 。 ? っ?? ? ?? ? 。 、 、????? 。 ィ っ 」（??（?）?????????????、????? ? ?（? ?） ? 。 ? 、? （???? ? ? ? ?
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
???????????、（????（?）?????????????????????????????????????????? ??）? ?? ???? 。 ????、 （ ??????? 《 ｛?????? 「 ????っ? 。（「 ????? 」 、 ???（ 。。 ）、 （ ）???、 ー ? 。?? ?? ? 、「 ?、 、 （ ?????? ?、 っ ?、???? 」????。（↓ ??? ?? ?? ??＝ ??? ?? ?? ?? ?? ???? ． ッ ー ． （ （ ） ）『?? （ （ 、 、 。）??? ッ ー 、 「 、 っ 、?? （?「 。） 。 ? 、 ?、 ー （? ??? 。?） ? 、 ー 、?? 」 、 ? （ 」?? ?）『 ?（ ）』 ＝ ー＝ 。） 、「 、?? ? ? 、 ? 、 っ 。?? ? ? 、 （ ） 、?? ? ? ? っ 」? 。 ． 。。。。 ． （ ）、＝ 。（?）????????????????????????「?????、．?????????．??＝???????????????????????? 」 。?（?）?『??? 』（ ） ??（? ） ? （?）、? 。『 ????』（ ． ?????????? ??? 。（?）????? ? ????（?）? ??? ?? （ 。）?「 ?。．
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（?）?〉?。???。??｝?????????????」??．（??? ?〈 ?? （ ? ???????、?（?）???、???。?????????????????????????、??????????、?（?）??????。（?）??「 ? ? ????? ? ． ． ㍉????? （ 。 ）
??（???? ??（?）?? ?「（? ?） ． ? ? ? ? ?? ???? 、? ?ッ 、???? ?． ー?ー ? ッ???? ????っ???。?????????「??????? 」 っ ?ャ?? ? ? ? ? ? ィ?? ー??? 、「 、 、『??????』???? っ ??? 。? 、 ? 、 ? （ 〉?っ 、 ????」 。 ャ ??? 、 ? ???? ? ??? ?????????? ? 」 。（?）???「（??????。（?） ?? （? 」?????「 ???? ） （ 。 ? ? ??????、? ? ? （???『??』 ? （ ） 。 、 『（?? ） ?』 、 『 ? 、 、 』 、?? ? 。 、（ ????、? ? ? 、 ） ? （ 、??? ）。 （ （ 『?? ? ） （ ） （〉 。 。 ?〞 ）?? 、 ? 、 （
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
???」（?．???????????????????????。，〉????????????????????????????????????? ??? ?。 、??? 、 ?? （?）? ???、 ?? 。?? ?、（ （ ??。「 ） （ ??? ?? ） ?????? ? 「 （ 「 ）」 ??、? ? 「 （〉 ?????? っ ?? 「? 」 、 ?? ??、?? ? ?? 。????? ? 、 ? 、（ ? ） 、（ ?? ?? っ 、 ???? 。（ ? ? ィ ー???、 っ ? ??「 、 。…… ??、??? 、…… 、…… 」 、?? 。（ ? ） 、 ??? 、? 、 ? 」。 ） 「 ? ???（ ） 」?? 。（ ↓ ? ? （ ? （ ）、 、 。?? ?、? （ ???? っ ? 」。 （?? ? ） ???『 』 （ ）、??? ? ? 、 ? 、?? 。 、 、 （ ｝?? 、 （ 。。 ． （ ）??｝??? 。）（?）??????????????????（??）?、?????????、????????????????????、（??
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??（???????）?????、（?????????????????????）（???????????）????????????? 。 、（????? ） ???? ??、 ??????ェ ?????、?????? ????。?????、 ? 、 ?、 ????? 「????」 。 、 （ ） 、 、 ?? 「 」 、 （??? 、 、 （ ? ?? ???? ????? ??? ） ?? っ ? 。（ 、 （?? 、＝（?）??????。。???????????????????????????????、??????．?????????????????????????（?）?? ? ?????? ???? ???? 「 ???? ????? ? ．????．???ー ッ 、 、 ? 、 。???、? 、 っ 。 、?? ? ー 、「 」 っ 、 。（ 「????（?）?「?ャー???（ ） 、 っ ー （ ）??? ? 、? ー 『 、 、 っ 、?? っ ゃ 』 、 ー 『 。 』 。?????っ? 、 っ 。 ャー ー 、??? 、 。 、 ャー ゃ??? ?っ っ 。 ョッ??（〉?? ?） （ ） 。
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
（?）????????ュー??、???、???????????????????????????????????????????、???????????????????????。???、?????????????????????、?????? ? ?????? 。（『 （??）??? （? ） ?（?）』、 。）（?）???、? ?? ? 、? 、 （ ）?????、?????? 。（『???? 』（? ?????? ） 。）「 ??????」????? 、 ?? ー?? ?? ?。 ? ?? ?「????ー 」 ???? 、 、 、 、（??? ） 。??? 「 」 。（? 、 （ 。） 、??? 「 」 。 、「 」??（? ｛ ? ） ?。（ ? ? ? ? ??? ?「 ー ?」『 』 、??? 「 」 、 、 （ ）?? 、「 」 。 「 」 、????? ? 「 」 、 「 ー 」 、???「 ー ? 」 。（ ー 、 、『?? 。）（??????????????????????? ? ? ???ー??ッ??????? 、 ッ?? 、 、 ー 「 っ 」?????????? 、 、?? 。 ? 、 っ 。?? ? 「 （ 「
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???、????????っ???????????????。????????????????????????????」?????（???っ????、．???????????ャ????????????????????。。???????????????????????????．?〉? ? ? ? 「 。 。。 ?? 。（ 。。 ?? ?? ????? ） 。 ー ュ? 、?? 。 、 ? ? 「? （ ??? ??? 、 、 、 ? ? ??? 、? 」 。（ 、 （?「? っ 、 ? ? っ 。?? ? 」?、 ョ 、 『 』
（一
???????????????????????????????????????????????????????
?「??????」?? ???????????????????????????? ????????????????? っ 。 、 、 「???????」 、 ? ???????。??? ＝ ?? 「 （（（
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? 、 ー っ 「 。 「????? ??????? ??」 。 、 「 」?。 「 」 、 。「? ??? ?? ?? ?????? 」 、 。 （?」 「 」 「 」 、（ ） 、??? 「 」 、 「 」 、 、??? ? 「 、 っ 。 、?? ?。 ? っ 、 「＝ 」 ?? ?
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
????????????。（?）??????（????」???????（???）?????（?）? ?? ? ? ? ? ） ?、?????????。??、??????（??????????????????????。（?）????（ ????? ? ? ?? ．?「?? 「? ??? ???? ?? ．．?? ??? 〉．????（? ． ???? ???????????．??????????（????????????????????????? 、 ? ?? （ ?） ?、（ ? ?? ??） っ?? ? ???（ ）???? ???? 」 。（ 「 ??????? ? 」『 ? 』（ ? （ ー ）??? 。）（?）????「（???? 」（?） ﹈ ???? ｛ ?》 ? ??? ????? ? ?? ? ? ? ?? ??? ???????? ? 。＝ ? 「 ? ? ? ） 」 ? ．?? 「 ? 」 ? 。（?）??? ?? ????? （ ） 、 ?「 」 、 ? 、 （ ??? ） ? 、「? 」 （ 、 ）。（?）????（? ??（?） ??、? ?（ 。 ? ｛? 。 ） 、 ?、 ? ??????、 ? 。（ 、 （ ）??? ?? ?（?）??? ?（?）??? （ ? ）、?（?） ? （ ??
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（?）「????????．????????????????????。??????。?????????????????（?。。??????）、．??????????????。?．?。」????????????????。?（???????????????（?）???「（??? ???（?）????「（ ?（?） ? ．． ㌶? ． 。 （?．） ? ．（ ?（?） ? 「（ ?（?）?? （ ? ． ? ??） 、 （? ? ） ????????????? 、??（ ?。?）、 （?）? ?、 ????? ?? ?? ??? ???? ????????? ?? ??? ???? ?? ???? っ 、「 」 ? ? ?? 。??? ????? ? ） 、 （ ? ? ?? ???? 、 、 、 、 。?? 、 、 ? 、 ?。 ? 、????? 、 、 、 。 、??? 、 、 、 。 、?? 、 、 っ ?。?? ?、 、 っ 「 」?? 、 「 、（ ）?? ? 、 ?? （ ． 。 。（?）????（??）?」???????????? ? ?? ?? ?ィ ?ー ? ????、 っ ッ ー （ ? 。。 ? ???ッ?? ー ?? （?? ? （ 、 。 ? ?．
英国の政治機構における与野党の姥設的関係（1）
??????、??、?（?）???、???????????????????「??????? ? ? ? 。 、 ー??????ャー??????????????。（????? ）? ? ? ?? 、???? っ????、??? 、（ ー?）??ャー （ ????? ） ??。 、｝???? ? ????? ? 、 ???????????? ? 、 っ ー ー ? 、 ャー?? ー?? っ っ?。 ャー ?? っ っ 」 （ 「 。??（ 。 ） ．。。 、 （ ） 、 （（?）????（????????．???「（???，???（?） ｝?? ? ?? ? ????? 、??????????っ?、??????（??「??????????????「，????? ? ? 、 ?、???????????? ャ ? ????? 、 、 、???っ 。 「 、 っ 」?? 。 、 「 ? 」 （ 「 」??（ ） （ ）。）〔?）?「????????????? 」? ????、? ??? ????? ???。 ? ?? ? ????? 。 ，「 」????? ? 。 （ ）? 、 ? ? 。
?? （ ? 「 」 「 」 、 、 、?? ? ?（?）?〉??????．（?〔 ??） ?? ?? ?
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（?）???????、??????????っ??????、?????ー???????????、????、??????、??。。???????????????????????????????????????????????????????? ?????? 。 「??? ??」『? 』 ??（? ） ??。（?）?「? ェー （ ? ） ?、 ? 、 ?。 ?、???? ? 、??、?? ??。 ? 、｝ 、 ???? ???? 、 、 ? ?? 。 、 ??、???? ? ??? 」。 、 （ ） 。??? 、 ェー っ ? 。 、「?? 、 ??っ 」。 「 、 （ ?） 、 っ?? ? ?????。?? 、 、 、 ? ? 。 ? ??? ??? ?（ ? ??? ? 『 ー 』（ ） 、 。） 、??? っ 、 「?? 」 、 、 っ 、 。??? ? 」 、「 、 、?? ??（ ） ? 、 」 。（ 。 ，?? ㌧ 。。 ??? 』（ ?ェー ） 、 ）（?????????????????????????? ? ? ? ???? 」 ?? 。 、 「 」 、 、????? っ? 。 、?? 」 。 、 「 。?? （?） ??、 ＝
英国の政治機構における与野党の建設的関係（工）
??（???〉??。
（?）?????????ー???ッ???、????????ッ??（???）????????????????????っ?。???ー ー （ ??）?、???????????????????????、?????????????、??ッ????????? ? 、? ???????。???、?ー????????????????????????????????????? ?、?】 ? ? 。 、（ ? ? ??? ） ッ ー 、「 ? 」 。 、 （ ） 、?? ?。（?）???、?（?）????、 。 ?（??。。 ）、 （?）? 、 ???（ ? ?????（???? ? ? ?? ?ョー ェー ? 、 ? ? ? 、????? ? 。 、 ? ? ェ ー??????? 、 。 、 （ ） 、 。??（? ? ? ??? ? ? ? （ ? ? ? ? ???? ??? ． ．?? 。? 。 ? ，）（?）?（?????????? ? ? ? ????? ? ?????? 」 。 、 、 。????、 ?? っ 。 、 、??? ?? 。 ?、 、 。 、??? 、 。（?? 、 ? 、 。 、?? ? ? 、 ? 、 、??「?? 」 。（ 、 （ ） ＝ ）（
????、??????????????????、?????（??????）????????????。????????、?? ? ???? っ ???? 。（〉?。? ? ???? 。 ????。 」 （ 『?》? ???? ? 。? ??? ??? ． ． ?『? ? ?（? ? ??? ??? 。）（?? ?? ?、 ? 。（ 、 （ ） 、? ?。）（?）???、?（?）????、??????????????????????????????????????????????????。 、「 」。 、（ ）?? 「（ ） ? 、 」?? ??? 。（?）????????????、（? ? ?????????? ）????? 「 」 。（ 、 （ ） ?、 ｝ 。） （????? 、? ? ? ? ???? 。（ 。 。。 ? ? 『?? 』（ ?? ） 。 （ 。。 ）、 （ ） 、 。）?? ? 、（ ? ） 「 」??? ??? 、 「 」 ?? ? 。（ （ ? ???? 、 。） っ 、 ? （?? 、 ? 。?? 「? ?っ 、 」 っ 「?? 」???? ??? 。 、 。??? ? 。 、 ｝ 、 、?? 。 、 、 っ 。
英国の政治機構における与野党の建設的関係（1＞
??????、????????、???????????????????。????????????????、???????? ??? ? ??」 。（?．?? 」? ． ??、｝ ???（?）???????、「???????????ー???????、?????????????????、??、?????????? 『 』 、 、 ??? 、 ? 『 』 、 ? 。???????? 、『 』 ? 」 ? 、?? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ョ? ??? ?? ?? ?? ???? ?ー 』（ ） 「?? 」 ?ー 。） 。 、 （?? ??? ???? 、 、 「 、??『 ? 』（「 ? （ 。 ） ） ?。『 ??? （? ）』 、 、 、??『 』 っ ? 」 。（? ． 。。． 、 ?。） ? 、?? ?? ?ー 。（?）?『????』（??）??????? ?、 。（ ?????????? ? ????、? ? ー ー（〉? ? ．（〉????? ?、 、 、 ＝ 、?? （ 』 。?? ?、 っ 。?? ? 、 ? 、 ー ． ー （ 。??? ? ? ? ? ? ? ???ァ．ー ?? ? ?． （????? ー 。 ｛ 『 ） ュ ー ィ ュ
???????????（＝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「?????????????????????????????????????????）、???????ュー????????? ー ???? ー ュ ュ ??（? ??）、? ＝ ????????? ー ェー?ー（?????? ）、 ＝． ー ?????????????? ー（ ? 「 ?? ??? ?? ?? ??????? ? ?????? 、 ー ????? ?? （ ???? ??????（ ? ?? ） （ ＝（〉??????????????????????）、????ー???ュ?ェー?ァー（??????????。??。「）????．???? ? （ ??（??? ? ）、 （ ??????? 、 （ 、 ） 。???????? ? 、 ? （ ????、? ? （ 。 ?? 、（ ） （??? （ 、 （ ）、 ???? ? 、 （ ）、 （?）、 （??）、 （ ? ? ? ????? ? ） ??? ???、? ? （ ） （ァ?? ? 、 （ ? ）、 （?ー? ? ?? 、 ー ? 、
英国の政治機構における与野党の建設的関係（1）
?????????????????、?????????（????????????????????????????????????、（ ?） （ ? ?????????? ）、??? （ ??）???????? 。 ゥー 、 ??? （?????? ? 。 ????? ?、 ? 、 （ ） ?。 、 （ ??）、?? （??? ） 、 、???? （??? （ ） ? ?? 、?? 「????? 」 、「 」 。 、??（ ） 「 、 、 、 ? 、 、?? ?、 」 、?? っ 。（『 （ ）』? 、 。）
（??）???、????????????????????????????????。
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